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　どのような最新の建造物であっても，時の経過とともにやがては，” 歴史的 ” な建
造物へと移り変わっていく。落ち着いた風格のある都市を形成していくためには，都
市の歴史を振り返るとともに 50 年先，100 年先の都市景観や都市形成を見据えた都
市政策の展開が待たれる。言い替えると，都市の顔ともいえる建造物について，市民
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参加のもと，早い段階で，保存対象とする建造物を選択・指定し，これらを極力，街
の中に残していくことによって，歴史や文化を感じさせる都市の形成をめざす「都市
政策」が全国各地で展開されていくことを期待している。
　
※掲載の写真は筆者撮影
※執筆にあたり下記のウェッブサイト等を参考とさせていただいた。
１　ソニービル　http://www.sonybuilding.jp/
２　ＹＣＣヨコハマ創造都市センター　http://yokohamacc.org/
３　ＫＩＴＴＥ　http://jptower-kitte.jp/index.html
４　三菱一号館美術館　http://mimt.jp/
５　丸の内マイプラザ（明治生命館，明治安田生命ビル）http://www.myplaza.jp/
６　ナショナルトラスト（イギリス）　https://www.nationaltrust.org.uk/home
７　イングリッシュヘリテッジ　http://www.english-heritage.org.uk/
８　公益財団法人日本ナショナルトラスト　http://www.national-trust.or.jp/
